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Teri Lyn Healy ´§ ∅
Anne Siri Helle §
Kristina Lyn Hillman §
Mary Ann J. Holzl-Davis
Russell Scott Humphrey
Daniel Harrison Hunt
Philip Corper James II
Michelle Denise Jew §
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John Henry Perrott ‡
Son T. Phan
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Sheryl Ann Phipps §
Thomas K. Porta
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Steven Donald Rice §
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Christina Rodriguez §
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Rema Marie Titcomb ∅
Alan David Tochterman §
Page Allner Tyran §
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Catherine Yuk Wong §
Deborah K. Wright ‡ ∅
William Charles Wycko §
Jeffrey Allen Yapo §
Jack Zeev Yetiv
Alvin Chen Yu Yin §
Karen Lee Zinn
Shadi Zokaei §
Suzette Espiritu Zurbano §
Lisa J. Braly
Teri Lyn Healy
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Carol Melanie Galán




The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Chagit Shmargad
The Martin S. Cohen 
Endowed Memorial Scholarship
Berthier Maciel
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Jennifer D. Fields
The Helen A. & John A. Gorfinkel
Endowed Scholarship
J. Bradley Bennett




The Paul S. Jordan 
Endowed Law Scholarship
Teri Lyn Healy
The Anthony J. Pagano 
Dean’s Merit Scholarship
Deborah K. Wright










San Francisco Legal Auxiliary
Jennifer A. Marone
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Kimberly A. Harvey
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
Lee D. Baxter
Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRING OF HONORARY DEGREE President Friedman
The Honorable Anne E. Bouliane, Master of Laws, Honoris Causa
Donald B. Bibeault, Doctor of Laws, Honoris Causa
The Honorable Saundra B. Armstrong, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS Saundra B. Armstrong
United States District Judge
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Professor Alan Ramo
Master of Laws in Environmental Law
Associate Dean Jon H. Sylvester
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Anthony J. Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Kathryn E. Ringgold
Outstanding Achievement by an Alumnus Class of 1970
JOHN A. GORFINKEL AWARD Marci L. Kelly
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Jennifer Rae Lovko
Academic Excellence Class of 2000
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Amanda Lydia Ables Inocencio
Outstanding Student Contribution Class of 2000
STUDENT FAREWELL Sheryl Ann Phipps
Class of 2000
ALUMNI WELCOME J. KEVIN ALLEN
Class of 1997
CLOSING REMARKS Dean Keane
Golden Gate University
School of Law
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